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ABSTRAK 
 
DIANA WULANDARI.  Hubungan Antara Minat Baca dan Penguasaan 
Kosakata Dengan Kemampuan Memahami Bacaan Peserta Didik Kelas IX 
SMP Tahun Pelajaran 2006/2007 di SMP Modern Islamic School Surakarta. 
Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, September 2007. 
 
Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui hubungan minat baca dan 
penguasaan kosakata dengan kemampuan memahami bacaan peserta didik kelas IX 
SMP MIS Surakarta Tahun Pelajaran 2006/2007. 2) Untuk mengetahui hubungan 
minat baca dengan kemampuan memahami bacaan peserta didik kelas IX SMP 
MIS Tahun Pelajaran 2006/2007. 3) Untuk mengetahui hubungan penguasaan 
kosakata dengan kemampuan memahami bacaan peserta didik kelas IX SMP MIS 
Surakarta Tahun Pelajaran 2006/2007. 4) Untuk mendeskripsikan pola hubungan 
antara minat baca dan penguasaan kosa kata dengan kemampuan memahami 
bacaan peserta didik kelas IX SMP MIS Tahun Pelajaran 2006/2007. 
Sesuai dengan tujuan penelitian tersebut, metode penelitian yang digunakan 
adalah metode deskriptif kuantitatif. Populasi adalah seluruh siswa Kelas IX SMP 
MIS Surakarta. Teknik pengumpulan data dengan teknik kuesioner dipakai untuk 
mengumpulkan data minat baca, sedangkan metode tes dipakai untuk memperoleh 
data penguasaan kosakata dan kemampuan memahami bacaan.  
Teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda dengan rumus 
uji F dan uji t, yang sebelumnya menggunakan uji prasyarat yaitu uji normalitas, 
linieritas, dan uji independensi. Setelah dilakukan uji prasyarat tidak ada 
permasalahan, kemudian dianalisis dengan regresi berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan: 1) Ada hubungan minat baca dan 
penguasaan kosakata dengan kemampuan memahami bacaan peserta didik kelas IX 
SMP Modern Islamic School Surakarta Tahun Pelajaran 2006/2007, maka dapat 
dinyatakan bahwa regresi tersebut benar-benar positif dan sangat signifikan. 
Dengan demikian hipotesis nihil ditolak. Ini berarti minat baca dan penguasaan 
kosakata dapat dijadikan prediktor dalam meningkatkan kemampuan memahami 
bacaan peserta didik kelas IX SMP Modern Islamic School Surakarta. 2) Ada 
hubungan minat baca dengan kemampuan memahami bacaan peserta didik kelas IX 
SMP Modern Islamic School Surakarta, maka semakin tinggi tingkat minat baca 
akan semakin meningkat pula kemampuan memahami bacaan peserta didik kelas 
IX SMP Modern Islamic School Surakarta. 3) Ada hubungan penguasaan kosakata 
dengan kemampuan memahami bacaan peserta didik kelas IX SMP Modern 
Islamic School Surakarta, maka semakin tinggi tingkat penguasaan kosakata akan 
semakin meningkat pula kemampuan memahami bacaan peserta didik kelas IX 
SMP Modern Islamic School Surakarta. 
